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Összefoglaló
Az Európai Bizottság legfrissebb, novemberi adatai szerint az Európai Unió teljes baromfihús-kibocsátása a 2015. 
évi mennyiséghez képest várhatóan 2,5 százalékkal 14,6 millió tonnára emelkedik az idén, és 2017-ben elérheti a 
14,8 millió tonnát.  
A Bizottság adatai szerint az unió baromfihúsexportja 9,9 százalékkal 1,2 millió tonnára emelkedett 2016 első 
kilenc hónapjában az előző esztendő azonos időszakához viszonyítva, baromfihúsimportja 4,9 százalékkal 683 ezer 
tonnára bővült ugyanebben az összehasonlításban. 
Magyarországon a vágócsirke élősúlyos termelői ára (255 forint/kilogramm) 2,4 százalékkal volt alacsonyabb 






Az Európai Bizottság legfrissebb, novemberi ada-
tai szerint az Európai Unió teljes baromfihús-kibocsá-
tása a 2015. évi mennyiséghez képest várhatóan 2,5 
százalékkal 14,6 millió tonnára emelkedik az idén, és 
2017-ben elérheti a 14,8 millió tonnát. Franciaország 
kivételével valamennyi tagországban a kibocsátás nö-
vekedése figyelhető meg, köztük a legjelentősebbek-
nek számító Lengyelországban 6,1 százalékkal, Hol-
landiában 5,5 százalékkal, Olaszországban 4,4 száza-
lékkal, az Egyesült Királyságban 2,5 százalékkal és 
Spanyolországban 1,8 százalékkal több baromfihúst 
állíthatnak elő az idén. A csirkehústermelést tekintve 
2,4 százalékos növekedést valószínűsítenek a szakér-
tők 2016-ban, így az összes mennyiség elérheti a 11,5 
millió tonnát, amely jövőre 1,7 százalékkal 11,8 millió 
tonnára bővülhet. A pulykahús esetében ez az emelke-
dés 6,2 százalék lehet 2016-ban, valamint 1,5 százalék 
2017-ben. 
A Bizottság adatai szerint az unió baromfihúsex-
portja 9,9 százalékkal 1,2 millió tonnára emelkedett 
2016 első kilenc hónapjában az előző esztendő azonos 
időszakához viszonyítva. A főbb célpiacoknak szá-
mító Dél-afrikai Köztársaságban (+35 százalék), Uk-
rajnában (+39 százalék), Hongkongban (+35 száza-
lék), a Fülöp-szigeteken (+41 százalék) és Ghánában 
(+7 százalék) nőtt a kereslet az uniós baromfihús-ké-
szítmények iránt, míg a Benini Köztársaságba (–22 
százalék) és Szaúd-Arábiába (–14 százalék) csökkent 
a kiszállítás volumene. A közösség baromfihús-
importja 4,9 százalékkal 683 ezer tonnára bővült 2016 
első kilenc hónapjában az előző év hasonló időszaká-
hoz képest. A legnagyobb beszállítótól, Brazíliából 2 
százalékkal több baromfihús érkezett az EU-ba, nőtt 
továbbá a Chiléből (+68 százalék), az Ukrajnából (+19 
százalék) és a Thaiföldről (+6 százalék) származó ba-
romfihús mennyisége. Ugyanakkor Argentínából 29 
százalékkal, Svájcból 9 százalékkal és Kínából 7 szá-
zalékkal csökkent a behozatal.  
A KSH adatai szerint Magyarország baromfihúsex-
portja 8,9 százalékkal 165 ezer tonnára nőtt 2016 első 
kilenc hónapjában 2015 hasonló időszakához viszo-
nyítva. Csirkehúsból 8,4 százalékkal kevesebbet, 
pulykahúsból ellenben 9,2 százalékkal többet szállítot-
tunk ki. A legtöbb baromfihúst Hollandiába (35 ezer 
tonna), Romániába (28 ezer tonna) értékesítettük a 
vizsgált időszakban. Ausztriába 6 százalékkal (21 ezer 
tonna), Németországba 5 százalékkal nőtt (16 ezer 
tonna), míg Szlovákiába 1,8 százalékkal csökkent a ki-
vitel. A baromfihúsimport 4 százalékkal bővült a meg-
figyelt periódusban. A legtöbb baromfihús Lengyelor-
szágból (7 ezer tonna), Ausztriából (6 ezer tonna), Né-
metországból (4,5 ezer tonna), Hollandiából (3 ezer 
tonna) és Romániából (3 ezer tonna) érkezett Magyar-
országra 2016. január–szeptember hónapokban.  
Az Európai Bizottság adatai alapján 2016 első 47 
hetében 178,2 euró/100 kilogramm volt az egész 
csirke uniós átlagára, ami 5,4 százalékkal maradt el az 
előző év azonos időszakának átlagárától.  
Magyarországon a vágócsirke élősúlyos termelői 
ára (255 forint/kilogramm) 2,4 százalékkal volt ala-
csonyabb 2016 1–47. hetében az egy évvel korábbinál. 
Az egész csirke feldolgozói értékesítési ára 4,9 száza-
lékkal, a csirkecombé 14,0 százalékkal, a csirkemellé 













2015. 47. hét 2016. 46. hét 2016. 47. hét 
2016. 47. hét/ 
2015. 47. hét 
(százalék) 
2016. 47. hét/ 
2016. 46. hét 
(százalék) 
Vágócsirke 
tonna 5 577,0 5 716,2 3 307,7 59,3 57,9 
HUF/kg 259,4 245,5 242,7 93,6 98,9 
Friss csirke egészben,  
70 százalékos 
tonna 25,3 29,4 21,8 86,3 74,3 
HUF/kg 470,3 421,4 427,6 90,9 101,5 
Fagyasztott csirke egészben, 
65 százalékos 
tonna 1,1 3,5 1,7 156,6 47,2 
HUF/kg 486,6 429,1 447,6 92,0 104,3 
Friss csirke egészben,  
65 százalékos 
tonna 145,9 145,4 95,1 65,2 65,5 
HUF/kg 470,7 431,0 432,8 92,0 100,4 
Friss csirkecomb, csontos 
tonna 433,7 560,1 636,3 146,7 113,6 
HUF/kg 452,8 385,4 363,7 80,3 94,4 
Friss csirkemáj, szívvel 
tonna 42,9 50,3 43,7 102,0 87,0 
HUF/kg 399,1 338,9 343,0 86,0 101,2 
Friss csirkemell 
tonna 536,8 626,6 554,5 103,3 88,5 
HUF/kg 1 022,5 954,8 956,1 93,5 100,1 
…= Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 




2015. 47. hét 2016. 46. hét 2016. 47. hét 
2016. 47. hét/ 
2015. 47. hét 
(százalék) 
2016. 47. hét/ 
2016. 46. hét 
(százalék) 
Vágópulyka 
 tonna 1 588,7 1 629,4 1 684,5 106,0 103,4 
 HUF/kg 395,0 382,9 382,3 96,8 99,8 
Friss pulykacomb alsó, 
csontos 
 tonna 24,4 21,2 23,9 97,7 112,6 
 HUF/kg 368,0 377,8 399,2 108,5 105,7 
Friss pulykacomb 
felső, csontos 
 tonna 30,1 38,5 30,3 100,8 78,7 
 HUF/kg 821,7 743,7 781,2 95,1 105,0 
Friss pulykamellfilé 
 tonna 164,6 66,6 56,2 34,1 84,3 
 HUF/kg 1 463,6 1 318,1 1 324,4 90,5 100,5 
…= Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 




3. táblázat:  Magyarország baromfihús-külkereskedelme 
tonna 
Forrás: KSH 










2016. szeptember /   
2015. szeptember 
(százalék) 
2016. szeptember /  
2016. augusztus 
(százalék) 
Indítótáp (0-3. hét) 
tonna 1 503 1 970 1 631 108,5 82,8 
HUF/tonna 104 614 96 603 97 268 93,0 100,7 
Nevelőtáp (3-6. hét) 
tonna 3 789 3 796 3 373 89,0 88,9 
HUF/tonna 91 979 91 078 89 550 97,4 98,3 
Befejezőtáp (6-7. hét) 
tonna 3 640 3 974 4 642 127,5 116,8 
HUF/tonna 89 317 87 934 87 182 97,6 99,2 
Forrás: AKI PÁIR 
5. táblázat:  A vágócsirke élősúlyos termelői ára néhány európai uniós tagországban 
Mérték- 
egység 
Franciaországa) Csehországb)   Szlovákiac)    Németországd)   
ár hónap ár hónap     ár hét ár hét    





Olaszországe) Lengyelországf) Magyarországg)    
ár hét ár hét ár hét      
HUF/kg élősúly 315  47.  n. a. n. a. 243 47.     
 
 
a)  Nincs szabvány.  
b) Élősúly 1,8 kg.  
c) Élősúly 1,85 kg.  
d) Észak-Rajna-Vesztfália tartomány. Élősúly 1,5 kg.  
e) Nagybani piacok, nincs szabvány.  
f) Élősúly legalább 1,2 kg.  
g) Élősúly legalább 1,2 kg. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 




 Export Import 
 2015. I-IX. 2016. I-IX. 
2016. I-IX./ 
 2015. I-IX. 
(százalék) 
2015. I-IX. 2016. I-IX. 
2016. I-IX./ 
 2015. I-IX. 
(százalék) 
Baromfihús összesen  151 628 165 154 108,92 28 940 30 094 103,99 
Csirkehús 80 129 73 381 91,58 20 637 19 373 93,87 
Pulykahús 28 948 31 618 109,22 4 742 3 281 69,19 
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6. táblázat:  Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2015. 47. hét 2016. 46. hét 2016. 47. hét 
2016. 47. hét/  
2015. 47. hét  
(százalék) 
2016. 47. hét/  
2016. 46. hét  
(százalék) 
Magyarország 47 071 43 099 43 280 91,95 100,42 
Belgium 52 234 48 043 47 939 91,78 99,78 
Bulgária 45 870 45 973 43 451 94,73 94,51 
Csehország 57 321 54 664 54 431 94,96 99,57 
Dánia 76 181 72 307 69 929 91,79 96,71 
Németország 80 839 82 759 82 579 102,15 99,78 
Észtország 59 305 58 272 58 455 98,57 100,31 
Görögország 63 427 66 796 66 598 105,00 99,70 
Spanyolország 48 671 47 582 47 228 97,03 99,26 
Franciaország 69 957 71 290 71 135 101,69 99,78 
Horvátország 53 820 59 140 58 560 108,81 99,02 
Írország 55 965 30 227 29 976 53,56 99,17 
Olaszország 55 965 58 117 61 084 109,15 105,10 
Ciprus 78 818 78 714 78 543 99,65 99,78 
Lettország 50 462 49 187 48 743 96,59 99,10 
Litvánia 43 510 41 863 45 446 104,45 108,56 
Luxemburg – – – – – 
Málta 69 568 68 888 70 362 101,14 102,14 
Hollandia 59 385 54 553 52 888 89,06 96,95 
Ausztria 56 867 56 738 56 500 99,35 99,58 
Lengyelország 37 515 32 952 31 253 83,31 94,85 
Portugália 46 016 36 575 37 733 82,00 103,17 
Románia 48 217 44 333 45 162 93,66 101,87 
Szlovénia 60 399 62 100 63 338 104,87 101,99 
Szlovákia 54 122 51 128 48 499 89,61 94,86 
Finnország 81 066 78 894 78 128 96,38 99,03 
Svédország 79 001 77 313 76 832 97,25 99,38 
Egyesült Királyság 53 913 46 568 46 891 86,97 100,69 
EU 56 456 53 883 53 741 95,19 99,74 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.  





1. ábra:  A vágócsirke heti termelői ára Magyarországon (2015-2016) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
2. ábra:  A vágócsirke-termékpálya árainak alakulása Magyarországon (2009. január=100 százalék) 
 


































Broilertáp értékesítési ára Vágócsirke termelői ára Egész csirke (65 százalékos) értékesítési ára
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3. ábra:  A csirkemell havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2015-2016) 
 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
4. ábra:  A csirkecomb havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2015-2016) 
 


































5. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára az Európai Unióban (2015-2016) 
 
 Forrás: Európai Bizottság 
6. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára néhány uniós tagországban (2015-2016) 
 













































Németország Franciaország Magyarország Hollandia








2015. 47. hét 2016. 46. hét 2016. 47. hét 
2016. 47. hét/ 
2015. 47. hét 
(százalék) 
2016. 47. hét/ 





darab 2 510 206 4 019 118 2 418 844 96,36 60,18 
HUF/darab 24,10 22,53 23,57 97,79 104,59 
L 
darab 376 610 378 010 360 200 95,64 95,29 
HUF/darab 25,48 24,31 24,87 97,58 102,29 
M+L 
darab 2 886 816 4 397 128 2 779 044 96,27 63,20 




darab 2 330 387 3 387 709 2 045 391 87,77 60,38 
HUF/darab 20,50 19,35 19,83 96,72 102,50 
L 
darab 1 327 128 1 223 965 1 121 192 84,48 91,60 
HUF/darab 23,41 22,94 23,25 99,34 101,38 
M+L 
darab 3 657 515 4 611 674 3 166 583 86,58 68,66 
HUF/darab 21,56 20,30 21,04 97,61 103,66 
Összesen 
M 
darab 4 840 593 7 406 827 4 464 235 92,22 60,27 
HUF/darab 22,37 21,08 21,85 97,71 103,70 
L 
darab 1 703 738 1 601 975 1 481 392 86,95 92,47 
HUF/darab 23,87 23,26 23,65 99,07 101,66 
M+L 
darab 6 544 331 9 008 802 5 945 627 90,85 66,00 
HUF/darab 22,76 21,46 22,30 97,99 103,90 
Forrás: AKI PÁIR 
8. táblázat:   Az étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára néhány európai uniós tagországban 
Mérték- 
egység 
Franciaországa) Szlovákiab) Egyesült Királyságc) Németországd) 
ár hónap ár hét ár hét ár       hét 
HUF/100 darab 1 528   IX.     2 216 46.  n.a.  n.a. 4 129  47.  
Mérték- 
egység 
Olaszországe) Lengyelországf) Magyarországg) Ausztriah) 
  ár hét ár hét   ár      hét ár hét 
HUF/100 darab 3 022      47. n. a. n. a. 2 365  47.  3 532  47. 
a) M+L méretosztály. 
b) London, nagybani piac, L méretosztály (63-73 g). 
c) Észak-Rajna-Vesztfália tartomány, L méretosztály (63-73 g), mélyalmos tartásból. 
d) L méretosztály (63-73 g). 
e) Nagybani piacok,  L méretosztály (63-73 g). 
f) L méretosztály (63-73 g). 
g) L méretosztály (63-73 g). 
h) L méretosztály (63-73 g), mélyalmos tartásból. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 




9. táblázat:  Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2015. 47. hét 2016. 46. hét 2016. 47. hét 
2016. 47. hét/  
2015. 47. hét  
(százalék) 
2016. 47. hét/  
2016. 46. hét  
(százalék) 
Magyarország 40 930 39 185 40 189 98,19 102,56 
Belgium 34 524 32 846 33 681 97,56 102,54 
Bulgária 37 316 33 801 36 755 98,50 108,74 
Csehország 35 420 31 219 32 527 91,83 104,19 
Dánia 53 344 53 313 53 215 99,76 99,82 
Németország 35 466 36 842 37 850 106,72 102,74 
Észtország 35 622 35 097 34 590 97,10 98,56 
Görögország 50 036 44 262 44 166 88,27 99,78 
Spanyolország 33 156 31 272 32 339 97,53 103,41 
Franciaország 37 279 39 895 41 160 110,41 103,17 
Horvátország 54 457 48 828 51 159 93,94 104,77 
Írország 41 128 42 876 42 455 103,23 99,02 
Olaszország 54 843 45 632 45 533 83,02 99,78 
Ciprus 54 327 54 680 54 561 100,43 99,78 
Lettország 37 127 31 405 32 162 86,63 102,41 
Litvánia 35 211 33 076 33 403 94,86 100,99 
Luxemburg – – – – – 
Málta 55 763 50 920 51 242 91,89 100,63 
Hollandia 35 445 32 856 33 712 95,11 102,61 
Ausztria 49 874 52 498 52 588 105,44 100,17 
Lengyelország 43 227 44 225 44 645 103,28 100,95 
Portugália 39 894 34 030 37 229 93,32 109,40 
Románia 34 011 39 185 39 406 115,86 100,56 
Szlovénia 41 551 44 801 43 890 105,63 97,97 
Szlovákia 35 675 32 539 34 275 96,08 105,33 
Finnország 49 392 40 158 39 681 80,34 98,81 
Svédország 64 170 58 815 58 486 91,14 99,44 
Egyesült Királyság 46 961 32 949 33 174 70,64 100,68 
EU 40 830 38 088 38 793 95,01 101,85 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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10. táblázat:  Magyarország héjastojás- és tojástermékimportja  
 
Mennyiség (tonna) Érték (millió HUF) 
2015. I-VIII. 2016. I-VIII. 
2016. I-VIII./ 
 2015. I-VIII. 
(százalék) 
2015. I-VIII. 2016. I-VIII. 
2016. I-VIII./ 
 2015. I-VIII. 
(százalék) 
0407 Héjas tojás összesen 11 549 9 525 82,47 7 389 4 347 58,83 
 Tenyésztojás a) (tojó+húshasznú) 1 845 1365 74,00 4 093 1 550 37,86 
 040711 Csirketenyésztojás  1 346 755 56,11 3 454 802 23,22 
 04071911 Pulykatenyésztojás  64 54 84,60 190 150 78,80 
 Friss tojás, héjában b) 2 667 3 533 132,48 918 1 414 154,03 
0408 Tojáskészítmények  1 175 1 145 97,43 826 770 93,24 
a) 040711 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból és 040719 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás 
(kivéve a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból). 
b) 040721 Friss tojás, héjában a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból (kivéve a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás) és 040729 Friss tojás héjá-
ban (kivéve a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból, ill. a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás). 
Forrás: KSH 
11. táblázat:  Magyarország héjastojás- és tojástermékexportja  
 
Mennyiség (tonna) Érték (millió HUF) 
2015. I-VIII. 2016. I-VIII. 
2016. I-VIII./ 
 2015. I-VIII. 
(százalék) 
2015. I- VIII. 2016. I-VIII. 
2016. I-VIII./ 
 2015. I-VIII. 
(százalék) 
0407 Héjas tojás összesen 8 551 30 208 353,27 10 537 9 175 87,07 
 TTenyésztojás a) (tojó+húshasznú) 6 279 4 840 77,08 9 490 7 910 83,35 
    040711 Csirketenyésztojás  5 555 4 207 75,73 7 527 6 035 80,17 
 04071911 Pulykatenyésztojás  513 502 97,84 1 663 1 728 103,93 
 FFriss tojás, héjában b) 1 472 8 037 546,04 404 368 90,95 
 
040790 Tojás héjában tartósítva 
vagy főzve  
331 328 99,20 98 68 68,69 
0408 Tojáskészítmények 420 359 85,33 425 249 58,59 
a) 040711 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból és 040719 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás 
(kivéve a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból). 
b) 040721 Friss tojás, héjában a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból (kivéve a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás) és 040729 Friss tojás 










7. ábra:  Az M méretosztályú, dobozos tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2015-2016) 
 
 Forrás: AKI PÁIR 
 
8. ábra:  Az L méretosztályú, dobozos tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2015-2016) 
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9. ábra:  Az M méretosztályú, tálcás tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2015-2016) 
 
 Forrás: AKI PÁIR 
 
10. ábra:  Az L méretosztályú, tálcás tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2015-2016) 
 












































11. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban (2015-2016) 
 
Forrás: Európai Bizottság  
12. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagországban (2015-2016) 
 










































Németország Franciaország Magyarország Hollandia




12. táblázat:  A világ csirkehústermelése (2012-2017) 
ezer tonna 





USA 16 621 16 976 17 306 17 971 18 283 18 690 101,74 102,23 
Kína 13 700 13 350 13 000 13 400 12 700 11 500 94,78 90,55 
Brazília 12 645 12 308 12 692 13 146 13 605 14 080 103,49 103,49 
Európai Unió 9 660 10 050 10 450 10 810 11 070 11 300 102,41 102,08 
India 3 160 3 450 3 725 3 900 4 200 4 500 107,69 107,14 
Oroszország 2 830 3 010 3 260 3 600 3 750 3 770 104,17 100,53 
Mexikó 2 958 2 907 3 025 3 175 3270 3 335 102,99 101,99 
Argentína 2 014 2 060 2 050 2 080 2 100 2 165 100,96 103,10 
Törökország 1 723 1 758 1 894 1 909 1 900 1 960 99,53 103,16 
Thaiföld 1 550 1 500 1 570 1 700 1 780 1 890 104,71 106,18 
Egyéb 14 886 15 480 16 018 15 378 15 250 15 598 99,17 102,28 
Összesen 83 267 84 399 86 555 88 694 89 548 90 448 100,96 101,01 
a) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
13. táblázat:  A világ csirkehúsexportja (2012-2017) 
ezer tonna 





Brazília 3 508 3 482 3 558 3 841 4 110 4 385 107,00 106,69 
USA 3 299 3 332 3 310 2 867 2 978 3 128 103,87 105,04 
Európai Unió 1 094 1 083 1 133 1 177 1 250 1 275 106,20 102,00 
Thaiföld 538 504 546 622 670 710 107,72 105,97 
Kína 411 420 430 401 395 345 98,50 87,34 
Törökország 284 337 378 321 280 320 87,23 114,29 
Argentína 295 334 278 200 225 225 112,50 100,00 
Ukrajna 75 141 167 159 215 240 135,22 111,63 
Kanada 141 150 137 133 135 145 101,50 107,41 
Fehéroroszország 105 105 113 135 135 135 100,00 100,00 
Egyéb 303 338 377 340 340 349 100,00 102,65 







14. táblázat:  A világ pulykahústermelése (2010-2014) 
ezer tonna 





USA 2 535 2 685 2 671 2 623 2 703 98,20 103,05 
Európai Unió 1 946 1 950 2 010 1 985 1 975 98,76 99,50 
Brazília 485 489 510 510 535 100,00 104,90 
Kanada 159 160 161 165 165 102,48 100,00 
Oroszország 70 90 100 100 105 100,00 105,00 
Mexikó 11 13 14 10 10 71,43 100,00 
Dél-afrikai Köztársaság 8 8 8 8 8 100,00 100,00 
Kína 6 6 6 6 6 100,00 100,00 
Összesen 5 212 5 308 5 480 5 417 5 507 98,85 101,66 
a) Becslés. 
Forrás: USDA 
15. táblázat:  A világ pulykahúsexportja (2010-2014) 
ezer tonna 





USA 264 319 362 338 354  93,37      104,73     
Brazília 158 141 170 175 180  102,94      102,86     
Európai Unió 134 147 151 140 130  92,72      92,86     
Kanada 24 22 23 26 26  113,04      100,00     
Mexikó 1 1 1 1 1  100,00      100,00     
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16. táblázat:  Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai rövid távon (2012-2017) 





Nettó termelés 12 694 12 783 13 270 13 771 14 315 14 494 103,78 101,25 
EU-15 9 833 9 829 10 092 10 299 10 569 10 654 102,05 100,80 
EU-13 2 862 2 954 3 178 3 472 3746 3 840 109,25 102,51 
Import 841 791 821 852 895 912 103,78 101,90 
Export 1 306 1 293 1 331 1 346 1 480 1 510 101,13 102,03 
Összes fogyasztás 12 229 12 282 12 761 13 277 13 730 13 896 104,04 101,21 
Egy főre vetített fogyasztás (kg) 21,2 21,3 22,1 22,9 23,6 23,8 103,62 100,85 
Részesedés az összes húsfo-
gyasztásból (százalék) 
29,5 29,9 30,3 30,6 31,4 31,6     
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
13. ábra:  Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai középtávon (2012-2025)  
 
















































Nettó termelés (Bal tengely) Fogyasztás (Bal tengely) Import (Jobb tengely) Export (Jobb tengely)
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